










































































弘之?と|灰 分|粗蛋白質|組織権 精 (できと)
1. fJ 式 0% .71 12E4 .24 0ヲ.654 C手425 69ラ4.98 1F.4 18 2% .日 1ラ.344 . 
金 岡 式 ~.孟 12.34 O.~ 0.81 73崎 日.93 2.77 O.随
簡易車E燥澄 0.85 12.71 。‘43 0.39 沼.72 1.凶 2.62 1.02 
簡易乾燥翠後日曜E O.剖 14.14 0.56 0.48 68.49 1.42 2.46 1.02 
第 2表.酔索活カの費化
使王子;?jifiFテて-t調貯l川和m礎崎ぜ91年l!ヂ牢7ア後月〉l | カタ 昭和10"，.7月 絹(貯利緩1810年aF6E量月} 〈貯蔵2年後〉プロ \~~I ヂア|カタ ァロ l ペヂ~I カタJ141 テア 又タラー テ? ゼスタラ同ーゼゼ F ゼゼ 【ゼ 同ゼぜ
巴巳 c 9m6.@ g eG 1Em 92 CG d15cc 巴巴 CC93ヲCC CC I CC 
I1凪mU186sEgda8 qjl。ze0 続 聖書 式
1.30 0.5宮 30.7 o.a 1 91.3 1 28.2 1.13 0.43. 23.3 O.田 0.~3
金問式 1.30 O.印 95.9132.2 14i 0.471 93.9 1 31.5 1:.31 0.48197.0 33.2 0.9310.29 2.2 
繍易乾燥室 1.25 0.54 98.6132.7 1.25 0.43 l 95.2 1 31.5 1.29 0.411 98.7 31.7 0.6410.25 2.01 
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